




【关键词】 破产 实体法 程序法 破产财产
【案情】
猴王集团破产案是一个典型的因母公司破产而导
致子公司面临破产危险的连环案件。!""# 年 # 月 #$
日，严重资不抵债的猴王集团在未对债权人通知的情
况下向宜昌中院提出破产申请。! ! 月 #% 日，宜昌中
院对猴王集团破产申请立案。! 月 !& 日，该院裁定猴
王集团破产并予以公告。由于猴王集团的破产使猴王
股份有限公司 ’( ) 亿元的应收帐款大多收不回来"，
而且猴王股份有限公司还必须承担对猴王集团的 ! 亿
多元担保，这使得原本就经营不佳的猴王股份有限公












司法解释的地方有：$ & % &’() 年的《企业破产法 $试
行 %》第 ’ 条第 & 款规定，“人民法院受理破产案件后，
应当在 &* 日内通知债务人并且发布公告，人民法院在
收到债务人提交的债务清册后 &* 日内，应当通知已知
的债权人。”猴王集团是在 +**& 年 & 月 &( 日提出破产
申请，同时提交其债务清册，然而宜昌中院并未在收到
猴王集团债务清册后的 &* 内通知猴王集团的债权
人。直到 + 月 +" 日宜昌中院作出破产终局裁定并公告
时各债权人才知晓。这是法院明显的违反司法程序的








! 截止 !""" 年底，资产总额才 #$ % 亿元的猴王集团贷款本息已高达 &’$ &( 亿元。见谢潞锦：《“黑手”是怎样伸向 )* 猴王
的》，《上海证券报》!""& 年 # 月 !% 日。
" 据猴王股份有限公司 !""" 年中报披露，公司总资产为 ($ % 亿元，总负债为 +$ ’ 亿元，总资产中猴王集团的应付帐款为




案 例 评 析


















































我国《企业破产法 $试行 &》第 ), 条和第 %0 条作了一些
规定。但法律未对抽逃资产的方式明确界定。比如说，
猴王集团自 )... 年 , 月以来剥离出 (( 家企业。这 ((
家企业的剥离带走了猴王集团近 )( 亿元的资产，同时
























呢- 笔者认为应延长这 # 个月的溯及时间，同时，对延
! 谢潞锦：《!" 猴王面临“生死状”》，《上海证券报》#$$% 年 & 月 ## 日。
" 刘雪梅：《记者掀开猴王集团破产案惊人内幕》，见 ’(()* + + ,-./.012 3-./2 0452 0. + 6 + 789:92 ’(5;，#$$% 年 & 月 #& 日，中国
经营报网络版。
! "" !
!《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国企业破产法 !试行 "若干问题的意见》第 #$ 条。




























# ( % 由于《民事诉讼法》、《最高人民法院关于贯彻
执行〈中华人民共和国企业破产法 #试行 % 若干问题的
意见〉》中规定破产案件审理采取特别程序，实行一审
终审，除驳回破产申请的裁定外，一律不准上诉，这就
使众多企业职工、投资者、债权人缺乏必要的法律救
济。即使“当事人对裁定有异议的，可以向做出裁定的
原审人民法院申请复议。但是复议期间不停止裁定的
执行”，!也就是说，这种方式仅是一种变相的“行政”
复议，当事人并不能通过原审法院以外的其他审判组
织来达到司法救济。值得注意的是，虽然破产案件牵扯
面广，影响大，涉及到一个地方社会的稳定，但可能由
于地方保护主义或其他的原因，司法失去其应有的公
正，而被执法人员打着“符合现有法律的规定”的旗号，
迅速作出终审裁决，就像猴王集团破产案中从被受理
到法院作出终局的破产裁定，仅短短 () 天。这必然会
使当事人对法律的信任感大大降低。同时不规范的破
产行为也将会影响到社会公共利益，留下许多社会隐
患，如劳动者的失业问题等。因而国外法院对破产案件
大多允许上诉，如英国、美国、德国、意大利、日本、韩国
等国破产法都有不同程度的规定：不服法院宣告破产
的裁定，破产人或者债权人或者利害关系人可以提起
上诉。"我国破产立法有必要借鉴。
# & %对破产申请审查标准应明确规定。当前对一般
民事案件的立案申请，法律规定只进行形式审查，即对
原、被告资格、有无具体诉讼请求和事实理由、是否属
受诉法院管辖等四个方面进行审查，对证据是否充分，
能否支持诉讼观点等实质问题并不过问，因为这些审
查在案件受理后还可以展开，由此保证了当事人的诉
权。对于破产案件的申请也应采取这样的审查标准。
只要破产申请人对其诉讼请求从形式上有证据证明破
产人已“不能清偿到期债务”就足够了，不需要把能证
明该诉讼请求的所有证据材料准备齐全，这在实践中
常常不可能也没有必要。提出这种主张也能有助于防
止法院以破产申请材料不够充分为理由，要求当事人
补正来拖延立案的日期。就像猴王集团破产申请所遇
到的情形一样，从破产申请到立案拖上几十天；而猴王
股份有限公司三大债权人对猴王股份有限公司申请破
产，到目前还未有是否立案的决定。事实上，只要破产
申请人提出企业严重资不抵债的证据，法院就应当立
案，在受理之后再进行更深入审查。
# $ %破产过程要加大透明度。破产立法应对破产过
程各方面加大信息披露的要求，如破产重整程序的规
范、破产债权、破产财产范围的公布、临时财产管理人
制度、财产管理人选任及其管理活动的公示、破产财产
的变价和分配的公平和透明、法院监督方式，等等。特
别是要防止像猴王集团一类的破产申请人利用破产暗
箱操作，以达到不正当的目的。
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